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Abstract 
,Q WLPH RI JOREDOL]DWLRQ DQG GHYHORSPHQWV LQ PDQ\ ILHOGV DQG LQFUHDVHG GLYHUVLW\ LQ EXVLQHVV DGPLQLVWUDWLRQ
UHOLDELOLW\RIILQDQFLDODFWLYLWLHVKDVEHFRPHVLJQLILFDQWO\LPSRUWDQW7KHVHGHYHORSPHQWVKDYHSXVKHGXSWKHZKLWH
FROODU FULPHV VXFK DV IUDXG ZLWK WKH LPSOLFLW DSSURYDO RI ERWK HPSOR\HHV DQG VHQLRU PDQDJHPHQW 7KHUHIRUH
HVSHFLDOO\ LQ WKH 86$ &DQDGD DQG (QJODQG D QHZ DUHD RI H[SHUWLVH KDV HPHUJHG ³)RUHQVLF $FFRXQWLQJ´ 7KH
IRUHQVLF DFFRXQWLQJ DFWLYLWLHVZKLFKKDYH QRW VXIILFLHQWO\ EHHQGLVFXVVHG LQ7XUNH\ DLP DW JLYLQJ H[SHUWZLWQHVV
OLWLJDWLRQVXSSRUWLQWKHILHOGRIDFFRXQWLQJ,QWKLVVWXG\IRUHQVLFDFFRXQWLQJZLOOEHDQDO\]HGDQGDWUDLQLQJPRGHO
ZLOOEHSURSRVHG

3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI7KH$VVRFLDWLRQRI
6FLHQFH(GXFDWLRQDQG7HFKQRORJ\
.H\ZRUGV )RUHQVLF $FFRXQWLQJ /LWLJDWLRQ 6XSSRUW 6HUYLFHV ([SHUW :LWQHVVLQJ )UDXG ([DPLQDWLRQ )RUHQVLF $FFRXQWLQJ
7UDLQLQJ

1. Introduction 
$VDUHVXOWRIGHYHORSPHQWVDQGGLYHUVLW\LQEXVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQDFWLYLWLHVDFFRXQWLQJGDWDKDYHDQ
LPSRUWDQWSODFH LQ LQVWLWXWLRQDOPDQDJHPHQW7KXV WKHLQIRUPDWLRQKDVWREHUHOLDEOHLQRUGHUWRHQDEOH
WKHILQDQFLDODFWLYLW\UHVXOWVWRKHOSLQWKHDGPLQLVWUDWLYHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVDQGUHODWHGSDUWLHV,Q
SDUDOOHOWRDIRUHPHQWLRQHGGHYHORSPHQWVWKHQXPEHURIIUDXGXOHQWFRQGXFWVDWWHPSWHGE\WKHDFFRXQWDQWV
ZLWKWKHLPSOLFLWDSSURYDORIERWKHPSOR\HHVDQGVHQLRUPDQDJHPHQWKDVGUDPDWLFDOO\LQFUHDVHG7KLV
LQFUHDVHKDVDIIHFWHGQRWRQO\WKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVRIWKHFRPSDQLHVDQGWKHLUDFWLYLW\UHVXOWVEXWDOVR
WKH HFRQRPLHVRI WKH FRXQWULHV 7KHUHIRUH LW KDVEHHQ LQHYLWDEOH WRPDNHQHZ UHJXODWLRQV WR VHW QHZ
VWDQGDUGVDQGDSSOLFDWLRQVDQGWRFUHDWHQHZDFFRXQWLQJILHOGVDVDUHVXOWRIWKHSUHVVXUHIURPRXWVLGHRI

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WKH FRPSDQ\ DQG WKH LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV $FFRUGLQJO\ DFFRXQWLQJ FRQWURO DQG VHYHUDO
RFFXSDWLRQDO JURXSV VXFK DV LQWHUQDO DXGLWLQJ LQGHSHQGHQW DXGLWLQJ DQG FHUWLILHG FRXQFLOORUVKLS KDYH
JDLQHGLPSRUWDQFHZLWKLQWKHILHOGRIDFFRXQWLQJLQ7XUNH\MXVWDVLQPDQ\RWKHUFRXQWULHV

1RZDGD\V IUDXGXOHQW FRQGXFWV DUH JUDGXDOO\ LQFUHDVLQJ KRZHYHU GHWHFWLRQ DQG SUHYHQWLRQ VXFK
FRQGXFWV KDYH EHFRPH PRUH GLIILFXOW WKDQ LW ZDV EHIRUH /LNHZLVH WKH FRPPHUFLDO WUDQVDFWLRQV KDYH
EHFRPH PRUH FRPSOH[ DQG WKXV WKH GLVDJUHHPHQWV EHWZHHQ WKH LQGLYLGXDOV DQG LQVWLWXWLRQV KDYH
LQFUHDVHG,QWKLVUHVSHFWERWKVLGHVKDYHVWDUWHGOLWLJDWHPRUHRIWHQ&RQVHTXHQWO\H[SHUWVRQDFFRXQWLQJ
KDYHEHFRPHPRUHLPSRUWDQWIRUODZ\HUVDQGFRXUWVQHHGWKHVXSSRUWRIH[SHUWVRQDFFRXQWLQJPRUHWKDQ
LW ZDV EHIRUH:KHQ ZH H[DPLQH WKH DSSOLFDWLRQV RXWVLGH RI 7XUNH\ ³IRUHQVLF DFFRXQWLQJ´ GUDZV RXU
DWWHQWLRQ:KHQZHWDNH³IRUHQVLFDFFRXQWLQJ´LQWRFRQVLGHUDWLRQ±DVDUHTXLUHPHQWRIJOREDOL]DWLRQDQG
VWDQGDUGL]DWLRQLWLVFRPPRQO\VXSSRVHGWKDWLWFDQEHDSSOLHGLQ7XUNH\

2. Forensic Accounting  
7KHIUDXGXOHQWFRQGXFWVLQDFFRXQWLQJUHFRUGVDIIHFWQRWRQO\FRPSDQ\RZQHUVDQGLQYHVWRUVEXWWKH\
DOVR DIIHFW HPSOR\HHV FUHGLW LQVWLWXWLRQV JRYHUQPHQW DQG DXGLWLRQ FRPSDQLHV $FFRXQWLQJ UHFRUGV
QRWHERRNVLQYRLFHVDQGEDODQFHVKHHWVHWFFDQEHPDQLSXODWHGE\PDOLFLRXVH[SHUWV1XPEHUVDQGVDOHV
FDQEHGHFUHDVHGRULQFUHDVHGDFFRUGLQJWRWKHGHPDQGRIPDQDJHUV2QO\DQDFFRXQWDQWDXGLWRUFDQVD\
ZKLFKSRLQWV VKRXOGEH WDNHQ LQWRFRQVLGHUDWLRQRQ WKH VXEMHFW7KH VXSSRUWRIDFFRXQWLQJVSHFLDOLVW LV
QHHGHG LQ FRQWURYHUVLDO IRUHQVLF LVVXHV $,&3$ $PHULFDQ ,QVWLWXWH RI &HUWLILHG 3XEOLF $FFRXQWDQWV
GHVFULEHVWKLVVXSSRUWDV³WKHSURIHVVLRQDOVXSSRUWZKLFKQRODZ\HUFDQJLYHWRDQRWKHU´ 3D]DUFHYLUHQ


7KH QHHG IRU UHOLDEOH LQIRUPDWLRQ KDVPDGH DFFXUDWH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DQG DFFRXQWLQJ NQRZOHGJH
LPSRUWDQW DV ZHOO DV IUDXG H[DPLQDWLRQ ,Q WKH 86$ D QHZ RFFXSDWLRQ ZKLFK LQYROYHV ILQGLQJ RXW
DFFRXQWLQJIUDXGVKDVHPHUJHG³IRUHQVLFDFFRXQWLQJ´+RZHYHULWKDVQRWEHHQOHJDOO\GHVFULEHGLQRXU
FRXQWU\\HW,QGLFWLRQDULHVWKHZRUGRI³IRUHQVLF´PHDQV³MXGLFLDO´RU³WREHDFFHSWHGDVDVWDQGDUGDWD
MXGLFLDOFDVHV´%R]NXUW7KXVWKHWHUP³IRUHQVLFDFFRXQWLQJ´UHIHUVWRDFFRXQWDQWVZRUNLQJLQ
WKHILHOGRIODZ)RUHQVLFDFFRXQWDQWVKHOSGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVFRPELQLQJWKHLUDFFRXQWLQJDXGLWLQJ
DQGLQYHVWLJDWLQJVNLOOVDWIRUHQVLFLVVXHV

7KH LQFUHDVH RI LQWHUQDWLRQDO FRPSDQLHV DV UHVXOWV RI JOREDOL]DWLRQ DQG WHFKQRORJLFDO DGYDQFHPHQWV
UHTXLUHV D PRUH FRPSUHKHQVLYH IUDXG H[DPLQDWLRQ DQG VSHFLDOLVW RQ DFFRXQWLQJ IUDXG )RUHQVLF
DFFRXQWDQWVKDYHWKHQHFHVVDU\OHJDOSHUPLVVLRQDQGHGXFDWLRQWRUHDOL]HWKLV7KHPRVWLPSRUWDQWIHDWXUH
RI IRUHQVLFDFFRXQWLQJ LV WKDW IRUHQVLFDFFRXQWDQWVDUHPRUHNQRZOHGJHDEOHZLWKDFFRXQWLQJ IUDXG WKDQ
DQ\RWKHURFFXSDWLRQ&DOL\XUW

7KH WHUP ³IRUHQVLF DFFRXQWLQJ´ XVXDOO\ UHIHUV WR &3$ &HUWLILHG 3XEOLF $FFRXQWDQWV ZKR FDUU\ RXW
³DQDO\VLV LQVSHFWLRQ LQYHVWLJDWLRQ DXGLWLRQ DQG TXHVWLRQLQJ´ SURFHVV LQ RUGHU WR UHDFK WR WUXWK DQG WR
REWDLQDQH[SHUWZLWQHVVRSLQLRQ)UDXGH[DPLQDWLRQDQGOLWLJDWLRQVXSSRUWFRQVXOWLQJLQFOXGHWKHVHUYLFHV
RI FHUWLILHG SXEOLF DFFRXQWDQWV &UXPEOH\   )RUHQVLF DFFRXQWDQW LV WKH SHUVRQ ZKR DVVLVWV
ODZ\HUV LQIRUPHGDERXWDFFRXQWLQJDQG ODZFRXUWV IRUDSSO\LQJDFFRXQWLQJ WR ODZDQGGHEDWDEOH LVVXHV
7HOSQHUDQG0RVWHN

)RUHQVLF$FFRXQWDQWVIRFXVRQWKHSUHYHQWLRQDQGGHWHFWLRQRIIUDXGWKHLQYHVWLJDWLRQRIRFFXSDWLRQDO
DQG ILQDQFLDO VWDWHPHQW IUDXGDQG UHODWHG ODZFRXUWV)RUHQVLFDFFRXQWLQJFDQEHGHVFULEHGDV³FDUU\LQJ
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RXWDSSOLFDWLRQVDQGUHODWLRQVKLSVLQWKHYLHZSRLQWRIORZZKLOHDSSO\LQJILQDQFLDOLVVXHVWRWKHEXVLQHVV
SUREOHPV3HWHUVRQDQG5HLGHU

3. Accounting As An Occupation And Forensic Accounting 
,IZH WU\ WRPDNH D YHU\ EULHI DQG GHILQLWH FRPPHQW RQ WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ DQ DFFRXQWDQW DQG D
IRUHQVLF DFFRXQWDQW ZH FDQ VD\ ³DFFRXQWDQWV ORRN RYHU QXPEHUV ZKHUHDV IRUHQVLF DFFRXQWDQWV ORRN
EH\RQG QXPEHUV´ ZZZLQYHVWLJDWLRQFRP RU ³RWKHU DFFRXQWDQWV ORRN RYHU ILQDQFLDO VWDWHPHQWV ZKLOH
IRUHQVLFDFFRXQWDQWVSHQHWUDWHLQWRHYHQWV´ZZZEXVOVXHGX

7KHIRUHQVLFDFFRXQWDQWVZKRZHUHHGXFDWHGVRDVWRILQGRXWWKHUHDOLW\UHDGLQJEH\RQGQXPEHUVKDYH
EHJXQ WKH XVH WKHLU DFFRXQWLQJ VNLOOV DQG NQRZOHGJH ZKLOH WU\LQJ WR LGHQWLI\ DQG VROYH OHJDO LVVXHV
ZZZIRUHQVLFDFFRXQWLQJFRPD7KH\ VKRXOGKDYH WKH DELOLW\ WR DSSO\ WKHLU DFFRXQWLQJNQRZOHGJH WR OHJDO
LQWHUURJDWLRQ$FHUWLILHGSXEOLFDFFRXQWDQWVLVDFLYLOSHUVRQZKRZLOOTXHVWLRQWKHZULWWHQUHSRUWKHOSDW
GLVPLVVDOV DSSURYH DQ H[SHUW ZLWQHVV VWDUW IUDXG LQYHVWLJDWLRQ DQG KHOS ZLWK FULPH UHVHDUFK
ZZZIRUHQVLFDFFRXQWLQJFRPE

%RWKIRUHQVLFDFFRXQWLQJDQGILQDQFLDODFFRXQWLQJDUHVLJQLILFDQWGLVFLSOLQHV7KH\DUHYHU\KHOSIXOLQ
WKHYLHZSRLQWRILQVWLWXWLRQDOSDUWQHUVLQYHVWRUVFDSLWDOPDUNHWVZLWKLQWKHPDQDJHPHQWDQGLQWHJULW\RI
WKH FRPSDQ\ %RWK RFFXSDWLRQDO JURXSV ZLOO KDYH UHDFKHG WKHLU JRDOV LI WKH\ DUH VXSSRUWHG E\
LQIRUPDWLRQDOFRRSHUDWLRQSXWWLQJWKHLUILHOGV¶FRPSOH[LW\LQWRFRQVLGHUDWLRQ5RQDOOR

4. The Need For A Forensic Accountant 
,QWKHHPHUJHQFHRIIRUHQVLFDFFRXQWLQJDVDFRPELQDWLRQRIDXGLWLQJDQGLQYHVWLJDWLRQVNLOOVDQGDVDQ
H[SHUWLVLQJILHOGRIDFFRXQWLQJWKHUHDVRQVEHORZKDYHEHHQLQIOXHQWLDO%R]NXUW
1. ,QGLYLGXDO RU LQVWLWXWLRQDO OLWLJDWLRQV KDYH JUDGXDOO\ LQFUHDVHG DV D UHVXOW RI PRUH FRPSOH[
FRPPHUFLDOWUDQVDFWLRQV
2. ,QWKHVRFLHW\WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLQGLYLGXDOVWKHLQVWLWXWLRQVDQGWKHVWDWHKDYHVWDUWHG
WRFDXVHSUREOHPV
3. $FFRXQWLQJ IUDXG KDV EHHQ LQFUHDVLQJ GD\ E\ GD\ DQG IUDXG GHWHFWLRQ DQG SUHYHQWLRQ KDYH
EHFRPHKDUGHU
4. 0DQDJHPHQWIDLOXUHVKDVEHHQJUDGXDOO\LQFUHDVLQJ
5. /DZ\HUVDQGFRXUWVQHHGH[SHUWUHYLHZVPRUHWKDQHYHU
7KH RQHV ZKR PD\ UHTXLUH D IRUHQVLF DFFRXQWDQW FDQ EH JURXSHG DV ODZ\HU WKH SROLFH LQVXUDQFH
FRPSDQLHVVWDWHUHSUHVHQWDWLYHVMXULVWLFLQVWLWXWLRQVFRQQHFWHGZLWKWKHVWDWHEDQNVFRXUWVDQGEXVLQHVV
ZRUOG3D]DUFHYLUHQ
7KHLQFUHDVHRIKDFNHUVDQGF\EHUFULPHVLQSDUDOOHOZLWKWHFKQRORJLFDODGYDQFHPHQWKDVDWWDFKHGPRUH
LPSRUWDQFH RQ IRUHQVLF DFFRXQWDQWV GXH WR WKH QHHG IRU VHFXULW\ DQG IRU WKH VNLOOV UHTXLUHG WR FRQGXFW
IRUHQVLFLQYHVWLJDWLRQ
5. Required Skills For A Forensic Accountant
)RUHQVLFDFFRXQWDQWVPXVWEHKDYHDVGHWHFWLYHV,QDUHFHQWVXUYH\IRUHQVLFDFFRXQWLQJZDVFRUUHODWHG
ZLWK6KHUORFN+ROPHVDQG LWZDVHPSKDVL]HG WKDW WKHUH LVPXFK IRU IRUHQVLFDFFRXQWDQWV WR OHDUQ IURP
KLP ZKLOH FROOHFWLQJ GDWD DQG DQDO\VLQJ WKHP &UXPEOH\ DQG HW DO  6R D JRRG IRUHQVLF
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DFFRXQWDQWPXVWEHDJRRGGHWHFWLYHDVZHOO)RUHQVLFDFFRXQWDQWVDUHSHRSOHZKRORRNEH\RQGQXPEHUV
DQGGRQRWDFFHSWWKHYLVLEOHDPRXQWVLQILQDQFLDOVWDWHPHQWV+HPXVWH[DPLQHDQGLQYHVWLJDWHFDVHVYHU\
PHWLFXORXVO\DQGEHDEOHWRDSSO\WKHLUDFFRXQWLQJNQRZOHGJHWROHJDOLQYHVWLJDWLRQ

)RUHQVLFDFFRXQWLQJKDVEHHQFKDQJLQJ WKHSXEOLFRSLQLRQRQDFFRXQWLQJ ,QJHQHUDO DFFRXQWDQWVDUH
VXSSRVHG WREHGHSULYHGRIRULJLQDO LGHDV0RUHRYHU WKHSHRSOH WKLQN WKDW WKH\ZHDUJODVVHVDQGVSHQG
WKHLU WLPHV LQ WLQ\ URRPV DPRQJ GXVW\ DFFRXQWLQJ QRWHERRNV 7KH GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI IRUHQVLF
DFFRXQWDQWV IURP WKH DFFRXQWDQWV LV WKHLU H[SHULHQFH RQ DFFRXQWLQJ DQG WKH\ DUH EHFRPLQJ PRUH
LPSRUWDQWLQZHVWHUQFRXQWULHV2]NRO

&UXPEOH\DQG$SRVWRORXOLVWHGWKHVNLOOVDIRUHQVLFDFFRXQWDQWPXVWKDYHDVIROORZV
 $VWURQJDFFRXQWLQJEDFNJURXQG
 $WKRURXJKNQRZOHGJHRIDXGLWLQJSURFHGXUHV
 $QXQGHUVWDQGLQJRIULVNDVVHVVPHQW
 $QXQGHUVWDQGLQJRIWKHOHJDOHQYLURQPHQW
 $QXQGHUVWDQGLQJRILQWHUQDOFRQWUROV
 .QRZOHGJHRIIUDXGGHWHFWLRQWHFKQLTXHV
 *RRGFRPPXQLFDWLRQVNLOOV&UXPEOH\DQG$SRVWRORX

%R]NXUW DQG+XQWHU OLVWHG WKHSHUVRQDO VNLOOV RI D IRUHQVLF DFFRXQWDQW DV IDOORZV %R]NXUW 
+XQWHU
To be curious: $IRUHQVLFDFFRXQWDQWPXVWEHFXULRXVDERXWDQG LQWHUHVWHG LQ WKHGHYHORSPHQWV LQKLV
RFFXSDWLRQ+HPXVWH[HUWHIIRUWWREULQJRXWWKHWUXWK
To be tough: $ IRUHQVLF DFFRXQWDQW VKRXOG QRW JLYH XS ZKHQ KH IDFH ZLWK GLIILFXOWLHV KH PXVW EH
LQVLVWHQWRQZKDWKHGHIHQGV
Creativy: $IRUHQVLFDFFRXQWDQWPXVWEHDVFUHDWLYHDVSRVVLEOHEHVLGHVREH\LQJ WKHJHQHUDOSULQFLSOHV
DQGVWDQGDUGV
Perception: $IRUHQVLFDFFRXQWDQWPXVWLQYHVWLJDWHHDFKHYHQWLQGHWDLO+HPXVWKDYHDJRRGSHUFHSWLRQ
RIEXVLQHVV DGPLQLVWUDWLRQ DQG D VWURQJ UHDVRQLQJ DELOLW\+HPXVW EH FOHDU DQDO\WLF DQG ORJLFDO LQKLV
GHFLVLRQV
Reliability: $IRUHQVLFDFFRXQWDQWPXVWNQRZKRZWROLVWHQWRSHRSOHFDUHIXOO\DQGDOVRPXVWEHJRRGDW
ZULWWHQDQGRUDOFRPPXQLFDWLRQKHPXVWVHWXSKHDOWK\VRFLDOUHODWLRQVKLSV

'HSHQGLQJRQQDWXUHRIIRUHQVLFH[DPLQDWLRQVRPHIRUHQVLFDFFRXQWDQWVZRUNLQWKHSXEOLFVHFWRUVXFK
DVSROLFHGHSDUWPHQWV)%,RU,56ZKLOHWKHRWKHUVZRUNLQWKHSULYDWHVHFWRUVXFKDVEDQNVLQVXUDQFH
FRPSDQLHVZZZIRUHQVLFDFFRXQWLQJLQIRUPDWLRQFRP

6XFFHVV RI IRUHQVLF DFFRXQWLQJ LQYHVWLJDWLRQ GHSHQGV RQ GHWHUPLQLQJ ZKLFK HYLGHQFH ZLOO EH
FRQVLGHUHGDVYDOLGRULQYDOLG

6. Working Areas Of Forensic Accountants 
)RUHQVLF DFFRXQWLQJ LV UDSLGO\ GHYHORSLQJ LQ WKH 86$ DQG RWKHU FRXQWULHV $OWKRXJK SUREOHPV DUH
JHWWLQJELJJHUDQGPRUHFRPSOH[DYDLODEOHRSSRUWXQLWLHV DUHDOVRJHWWLQJPRUH)RUHQVLFDFFRXQWLQJ LV
WKH DFWLYLW\ ILHOG RI VNLOOIXO DQG VXFFHVVIXO DXGLWRUV ZKR IDFH ZLWK WKHRULFDO DQG SUDFWLFDO SUREOHPV
*ROGHQ DQG 3LONLQJWRQ  7KH\ VHUYH LQ YHU\ GLIIHUHQW VHFWRU DQG LQ D YDVW DUHD7KH EDVLF
WDUJHW RI WKH UHVHDUFK FDUULHG RXW E\ 7KH 86$ 'HSDUWPHQW RI -XVWLFH DQG 6(& 6WDQGDUGV ([HFXWLYH
&RPPLWWHHLVWKHOHDGHUVRIFRPSDQLHV

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)UDXGPDWHULDOPLVVWDWHPHQWFDVHVDUHRFFDVLRQDOO\YHU\FRPSOH[VRWKH\QHHGWREHKDQGOHGE\H[SHUWV
$ IRUHQVLF DFFRXQWDQW¶V ZRUNLQJ DUHD LQFOXGHV PDQ\ VSHFLILF DUHDV:KHQ ZH JHQHUDOO\ KDQGOH WKHVH
LVVXHVLWZLOOEHPRUHXQGHUVWDQGDEOHZK\IRUHQVLFDFFRXQWLQJH[SHUWLVHLVQHHGHG7KHLVVXHVRIIRUHQVLF
DFFRXQWDQWGHDOVZLWKDUHDVIROORZV
x 3DUWQHUVKLSDQGVKDUHKROGHUFDVHV
x %XVLQHVVWRJHWKHUZLWKVWDWH
x 7KHFRQVWUXFWLRQVHFWRU
x ,QGLYLGXDOLQMXU\FDVHVDXWRPRELOHDFFLGHQWV
x 6WRSSLQJRIZRUNRWKHUFRPSHQVDWLRQGHPDQGVIURPLQVXUDQFHFRPSDQLHV
x )UDXGH[DPLQDWLRQFRUSRUDWLRQHPSOR\HHV
x )LQDQFLDOFRQIOLFWVUHJDUGLQJGLYRUFHV
x:RUNDVVHVVPHQW
x &DVHVUHJDUGLQJWKHILQDQFLDOORVVHVRIFRPSDQLHV
x 2FFXSDWLRQDOQHJOLJHQFH
x0HGLDWLRQDQGIRUWLILFDWLRQ
x (QYLURQPHQWDOSUREOHPV
x &\EHUFULPHV
x ,VVXHVDERXWLQWHOOHFWXDOFDSLWDO

7. Types Of Forensic Accounting 
)RUHQVLF DFFRXQWLQJ KDV WKUHH GLIIHUHQW DSSOLFDWLRQ ILHOGV OLWLJDWLRQ VXSSRUW FRQVXOWLQJ H[SHUW
ZLWQHVVLQJDQGIUDXGH[DPLQDWLRQ

7.1. Litigation Support Consulting 

,W LV GHVFULEHG DV SURIHVVLRQDO VXSSRUW JLYHQ WR ODZ\HUV E\ QRQODZ\HUV GXULQJ D FDVH
ZZZEXVOVXHGXDFFRXQWLQJIDFXOW\OFUXPEOH\IRUHQVLFKWPO RU JLYLQJ DQ DFFRXQWLQJ VXSSRUW WR D
FRQWLQXLQJ FDVH 7KH IRUHQVLF DFFRXQWDQW XQGHUWDNHV WKH IXQFWLRQV EHORZ g]NRO  
ZZZIRUHQVLFDFFRXQWLQJFRPFSKRPHKWPO
x 7RFROOHFWWKHQHFHVVDU\GRFXPHQWVWRVXSSRUWRUUHIXWHDFODLP
x 7R UHYLVH WKH UHODWHG GRFXPHQWV WR PDNH DQ HDUO\ H[DPLQDWLRQ RI WKH FDVH DQG WKH GHWHUPLQH
ODFNLQJSRLQWV
x 7RKHOSTXHVWLRQLQJWKHZLWQHVVHVDQGWROLVWWKHTXHVWLRQVUHJDUGLQJILQDQFLDOSURRYHV
x 7RDVVLVWLQILQDQFLDOLVVXHVUHYLVLQJWKHVWDWHPHQWVDQGMRLQLQJZLWQHVVTXHVWLRQLQJIRUSUHSDULQJ
WKHVXSSOHPHQWDOTXHVWLRQV
x 7RH[DPLQHWKHRSSRVLWHSDUW¶VH[SHUW¶VUHSRUWWRUHSRUWLWVVWURQJDQGZHDNSRLQWV
x 7RDVVLVWLQPHHWLQJKHOGWRUHDFKDFRQVHQVXV
x 7R OLVWHQ WR WKH RSSRVLQJ SDUW¶V WHVWLPRQ\ DQG WR EH SUHVHQW DW WKH WULDO WR EH KHOSIXO LQ FURVV
TXHVWLRQLQJ

7.2. Expert Witnessing 

7KHQHZWHQGHQF\LQOLWLJDWLRQHVSHFLDOO\LQWKH86$DQG&DQDGDLVFKDUJLQJPXFKPRUHH[SHUWVZLWK
UHJDUGLQJWKHFDVHLQYHVWLJDWHG%HIRUHWKHWULDOWRGHWHUPLQHWKHLURSLQLRQVDERXWWKHFDVHH[SHUWVPXVW
EH PRUH LQWHUHVWHG LQ DQG FORVHV WR LW )RU EHLQJ DFFHSWHG DV DQ H[SHUW WKH FRXUWV GHPDQG YDULRXV
H[SHUWLVLQJDELOLWLHVEHVLGHVRIILFLDOHGXFDWLRQDQGDFFUHGLWDWLRQ
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7KHQHHGIRUH[SHUWZLWQHVVLQJJHQHUDOO\HPHUJHVLQLVVXHVUHTXLULQJDFFRXQWLQJH[SHUWLVH$IRUHQVLF
DFFRXQWDQWFDQEHKLUHGWRUHDFKHFRQRPLFUHDOLWLHVWRSUHSDUHWD[DQDO\VLVWRUHIXWHWKHWHVWLPRQ\RIWKH
RSSRVLQJ SDUW WR GHWHUPLQH WKH LVVXHV WR EH LQYHVWLJDWHG WR KHOS FRPPHQWLQJ RQ GRFXPHQWV WR JLYH
VXSSRUWLQREWDLQLQJLQIRUPDWLRQIURPRWKHUZLWQHVVHV
7KHGXWLHVRIIRUHQVLFDFFRXQWDQWVLQWKHLUH[SHUWZLWQHVVLQJDFWLYLWLHVFDQEHOLVWHGDVEHORZ%R]NXUW
2]NRO
x 0DNLQJQHFHVVDU\UHVHDUFKUHJDUGLQJWKHFDVHFROOHFWLQJYDULRXVGDWD
x 5HDFKLQJDQRSLQLRQXWLOL]LQJWKHVHGDWD
x 5HDFKLQJWKLVRSLQLRQLQVXFKDZD\WRHQOLJKWHQDQGLQIRUPWKHMXGJHDQGODZ\HUVDWFRXUWV
([SHUWWHVWLPRQLHVKDYHEHFRPHPRUHHIILFLHQWGXULQJOLWLJDWLRQSHULRGDQGJLYLQJH[SHUWWHVWLPRQ\LV
WKHILQDOVWHSIRUDIRUHQVLFDFFRXQWDQWDWWKHWULDOSHULRG/DZUHQFH)RUHQVLFDFFRXQWLQJLV
DOPRVWLQGHSHQGHQWIURPWKHOHJDOV\VWHPEXWOHJDOVWDQGDUGVDUHYHU\LPSRUWDQWDWGHVFULELQJLW7KHGXW\
RI D IRUHQVLF DFFRXQWDQW DV DQ H[SHUWZLWQHVV LV ³WR HQDEOH ERWK RSLQLRQV DQG UHDOLWLHV WR EH UHYHDOHG´
/DZUHQFH   7KHUHIRUH GXULQJ WKH GHWHUPLQDWLRQ SHULRG VRPH LQGLYLGXDOV DUH FKRVHQ
GHSHQGLQJRQWKHLU³VNLOOVDWLVVXHVZKLFKUHTXLUHZLWQHVVRSLQLRQ´
7.3. Fraud Examination (Investigative Accounting) 
7KH DGYDQFHPHQW RI WHFKQRORJ\ WKH DFFRXQWLQJ NQRZOHGJH RI PDQDJHPHQW WKH JOREDOL]DWLRQ RI
HFRQRP\ DQG WKH FUHDWLRQ RI ODUJH FRPSOH[ EXVLQHVV RUJDQL]DWLRQV ZLWK KXQGUHGV RI WUDQVDFWLRQV FDQ
FUHDWHDVLWXDWLRQLQIUDXGGHWHFWLRQZKHUHH[WHQVLYHUHVHDUFKLVQHFHVVDU\2FFXSDWLRQDOIUDXGDQGDEXVH
OHDGWRORVVHVRIELOOLRQV,OOHJDOFRQGXFWV³FKDUDFWHUL]HGE\GHFHLWFRQFHDOPHQWYLRODWLRQRIWUXVWDQGQRW
GHSHQGHQWXSRQWKHDSSOLFDWLRQRIWKUHDWRISK\VLFDOIRUFHRUYLROHQFH´DUHGHILQHGDVZKLWHFROODUFULPH
:&&$VVRFLDWLRQRI&HUWLILHG)UDXG([DPLQHUV$&)(UHIHUUHGWRWKLVW\SHRIFULPHDV³RFFXSDWLRQDO
IUDXGDQGDEXVH´DQGGHILQHG LW DV WKHXVLQJRIRQH¶VRFFXSDWLRQ WRSHUVRQDOO\HQULFKRQH¶V OLIHE\ WKH
GHOLEHUDWHPLVXVHRUPLVDSSOLFDWLRQRIDQHPSOR\HU¶VUHVRXUFHVRUDVVHWV7KLVW\SHRIFULPHKDVUHDFKHG
HSLGHPLFSURSRUWLRQV WKDWDPRXQW WRDQHVWLPDWHGELOOLRQSHU\HDU LQ WKH86$DORQH &KULVWHQVHQ
DQGHWDO,QRUGHUIUDXGDXGLWLQJLVDQLPSRUWDQWWRROWRHOLPLQDWHWKHVHSUREOHPV
0DWHULDOPLVVWDWHPHQWE\DMRLQWVWRFNFRPSDQ\GRHVKDYHQRWRQO\ILQDQFLDOUHVXOWVEXWDOVRJLYHVKDUP
WR LWV UHSXWDWLRQ 6RPH RI WKH PRVW REYLRXV FRUSRUDWH H[DPSOHV RI :&& LQFOXGH (QURQ 3KDUPDODW
:RUOG&RPDQG7\FR,QWHUQDWLRQDO
7\SHVRIIUDXGLQFRUSRUDWLRQVFDQEHOLVWHGDVIROORZV%R]NXUW
x :KLWHFROODUFULPHV
x )LQDQFLDOPLVVWDWHPHQWE\WRSPDQDJHPHQWWRPLVOHDGWKHDXWKRULWLHV
x )UDXGUHODWHGWRLQYHVWPHQWV
x &RPPHUFLDOEULEHDQGFRPPLVVLRQV
x )UDXGLQEDQNLQJWUDQVDFWLRQV
x )UDXGLQHOHFWURQLFIXQGWUDQVIHUV
x )UDXGUHODWHGWRFUHGLWFDUGV
x )UDXGUHODWHGWRFRPSXWHUV
x )UDXGGRQHYLDWKHLQWHUQHW
7\SHVRIIUDXGOLVWHGDERYHDUHVRYDULRXVWKDWLWVHHPVLPSRVVLEOHIRUDQRQH[SHUWDFFRXQWDQWWRGHWHFW
DQG SUHYHQW WKHP 2]NRO   7KH\ FDQ RQO\ EH VROYHG E\ SHRSOH ZKR DUH H[SHUWV DQG KDYH
RFFXSDWLRQDONQRZOHGJHRQWKHVXEMHFW

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8. Characteristic A Forensic Accountant Must Possess 
$ IRUHQVLF DFFRXQWDQW LV WKH SHUVRQ ³ZKR GRHV QRW DSSURSULDWH WKH YLVLEOH YDOXHV DW RQFH DQG ORRNV
EH\RQG WKHLU EDFNJURXQG ZKR LV VFHSWLFDO DERXW WKH GRFXPHQWV ZKR SUHSDUHV WKH H[SHUW ZLWQHVVLQJ
WHVWLPRQ\ZKR LQWHUIHUHVZKHQ VRPHSHRSOH VHHP WR OLH DQGZKR UHYHDOV WKH WUXWKZLWK DOO LWV DVSHFWV
LQWHUYLHZLQJZLWK LQGLYLGXDOV LQGHWDLO &UXPEOH\ $V LW FDQ FOHDUO\EHXQGHUVWRRG IURP WKH
GHVFULSWLRQ WKDW IRUHQVLFDFFRXQWDQWVDUHGLIIHUHQW WKDQ LQGHSHQGHQWDFFRXQWDQWVDQGDXGLWRUVPXVWKDYH
H[WHQVLYH NQRZOHGJH RQ VRPH LVVXHV %HVLGHV SRVVHVVLQJ WKHVH FKDUDFWHULVWLF VNLOOV WKH\ PXVW KDYH
NQRZOHGJHDWWKHLVVXHVEHORZ%R]NXUW
x $QH[WHQVLYHDFFRXQWLQJNQRZOHGJH
x ,QYHVWLJDWLRQDQGH[DPLQDWLRQWHFKQLTXHV
x /DZ
x $XGLWLQJ
x %XVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQ
x 3V\FKRORJ\
x &ULPLQRORJ\
x &RPSXWHUVWXGLHV
x 6WDWLVWLF
,QDGGLWLRQWRGLIIHUHQWDXGLWLQJUROHVRIIRUHQVLFDFFRXQWDQWVDQGWKHLQGHSHQGHQWDXGLWRUVWKHWUDLQLQJ
DQGFHUWLILFDWLRQIRUWKHVHSRVLWLRQVYDU\7KHWUDLQLQJDQGFHUWLILFDWLRQRIIRUHQVLFDFFRXQWDQWVJLYHVWKHP
PXFKVWURQJHUEDFNJURXQGIRUIUDXGGHWHFWLRQWKDQWKDWRIWKHWUDGLWLRQDODXGLWRU

9. Forensic Accounting Training: A Proposal For Turkey 
7KH VHFRQG F\FOH PDVWHU¶V GHJUHH SURJUDP RI )ORULGD $WODQWLF 8QLYHUVLW\ FRPSULVHV QLQH IRUHQVLF
DFFRXQWLQJ FRXUVHV ,Q RUGHU WR EH D FHUWLILHG IRUHQVLF DFFRXQWDQW LQ WKH86$RQH KDV WR SDVV WKURXJK
GLIIHUHQWVWHSV7KHVHVWHSVFDQEHOLVWHGDVEHORZ%R]NXUW
x 7RKDYHDEDFKHORU¶VGHJUHH
x 7ZR\HDUVRISURIHVVLRQDOH[SHULHQFH
x 7RSDVVWKHH[DPVDSSOLHGE\³$VVRFLDWLRQRI&HUWLILHG)UDXG([DPLQHUV´LQWKH86$
0DQ\ SURIHVVLRQDO IRUHQVLF DFFRXQWDQWV KDYH DQ RFFXSDWLRQDO FHUWLILFDWH DV D &)( &HUWLILHG )UDXG
([DPLQHURUD&3$&HUWLILHG3XEOLF$FFRXQWDQW7KH&)(H[DPLQDWLRQFDQEHWDNHQDQ\WLPHGXULQJ
WKH\HDUZLWKIRXUVHFWLRQVEHLQJRIIHUHGDVIROORZV&KULVWHQVHQDQGDWDO
, 6HFWLRQ)UDXGXOHQW)LQDQFLDO7UDQVDFWLRQV
,, 6HFWLRQ/HJDO(OHPHQWVRI)UDXG
,,, 6HFWLRQ)UDXG,QYHVWLJDWLRQ
,9 6HFWLRQ&ULPLQRORJ\DQG(WKLFV
$&)(SURIHVVLRQDORUJDQL]DWLRQZLWKPHPEHUVLVDFFHSWHGDVWKHPRVWLPSRUWDQWRUJDQL]DWLRQ
LQ WKHZRUOG ,W LV GHGLFDWHG WRRIIHU H[WHQVLYH DVVLVWDQFH RQ IRUHQVLF DFFRXQWLQJ DQG IUDXG DXGLWLQJ WR
DUUDQJH WUDLQLQJ FRXUVHV DQG VHPLQDUV DQG WR FUHDWH SXEOLFDWLRQV ,WV H[DPLQDWLRQ KDV WKH IRXU PDLQ
VHFWLRQVEHORZ3D]DUFHYLUHQ
x )LQDQFLDOWUDQVDFWLRQ
x ,QYHVWLJDWLRQ
x /HJDOLVVXHV
x &ULPLQRORJ\
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,QRUGHU WREH VXFFHVVIXO LQ WKHH[DPLQDWLRQDEDFKHORU¶VGHJUHH LVQRW VXIILFLHQW7KHUHIRUHDQH[WUD
WUDLQLQJUHJDUGLQJWKHIRXULVVXHVDERYHPXVWEHLQFOXGHGLQWKHHGXFDWLRQV\VWHP
,WLVSRVVLEOHWRLQFOXGHWKHPLQWKHXQLYHUVLW\SURJUDPVLQYDULRXVZD\V
x ,QFOXGLQJWKHFRXUVHVLQURXWLQHEDFKHORU¶VGHJUHHFXUULFXOXP
x )RUPLQJDGLIIHUHQWSRVWJUDGXDWHSURJUDP
x )RUPLQJDFRXUVHSURJUDP
7KHSRVVLEOHWRSLFVRIDIRUHQVLFDFFRXQWLQJHGXFDWLRQGHSHQGLQJRQWKHVWXGLHVRI5H]DHHDQG%XUWRQ
FDQEHRUGHUHGDVIROORZV5H]DHHDQG%XUWRQ
1. Investigation and Law 
x 6WDWXWHDQGUHJXODWLRQVIRUEULEHU\DQGFULPLQDOIUDXG
x .QRZOHGJHRIWKHOHJDOV\VWHP
x /HJDOHOHPHQWVRIIUDXG
x 7ULDODQGFURVVH[DPLQDWLRQ
x /LWLJDWLRQDQGFRXQVHOLQJWHFKQLTXHV
x ([SHUWWHVWLPRQ\DQGH[SHUWZLWQHVVWHFKQLTXHV
x &RUSRUDWHJRYHUQDQFHDQGFRPSOLDQFHZLWKDSSOLFDEOHODZVDQGUHJXODWLRQV
x %ULEHU\DQGFRUUXSWLRQLQYHVWLJDWLRQLQFOXGLQJUHVROXWLRQRIDOOHJDWLRQRIPLVFRQGXFW
2. Fraud and Fraud Auditing 
x 7KHRU\RIIUDXGH[DPLQDWLRQDQGSUHYHQWLRQ
x )XQGDPHQWDOVRIIUDXG
x 5XOHVRIHYLGHQFHDQGUHSRUWLQJVWDQGDUGVIRUIRUHQVLFDFFRXQWLQJ
x )UDXGDXGLWLQJPHWKRGRORJ\
x 3URIHVVLRQDOVWDQGDUGVRQIRUHQVLFDFFRXQWLQJ
x 'RFXPHQWFROOHFWLRQDQGDQDO\VLV
x 7\SHVRIIUDXGHJEDQNUXSWF\FRPSXWHUPDQDJHPHQWHPSOR\HHV
x 3URIHVVLRQDOLQWHUYLHZVNLOOVDQGOHJDODVSHFWVRILQWHUYLHZV
3. Financial Reporting Process 
x )LQDQFLDOIUDXGDQGDFFRXQWDQWV¶UHVSRQVLELOLWLHV
x ,QWHUQDOFRQWUROHYDOXDWLRQDQGVWDWLVWLFDOVDPSOLQJ
x 7HFKQLTXHVLQORFDWLQJKLGGHQDVVHWV
x )LQDQFLDOUHSRUWLQJSURFHVVDQGDQDO\VLVLQFOXGLQJDQDO\WLFDOUHYLHZSURFHGXUHV
x (IIHFWLYHUHSRUWZULWLQJ
4. Ethics 
x &RQIOLFWVRILQWHUHVWLQYHVWLJDWLQJWHFKQLTXHV
x 3ULQFLSOHVRIHWKLFVDQGFRUSRUDWHFRGHRIFRQGXFW
x (QYLURQPHQWDODQGSHUVRQDOUHGIODJV

10. CONCLUSION 
$V D UHVXOW RI JOREDOL]DWLRQ DQG GHYHORSPHQWV LQ PDQ\ ILHOGV QHZ DUUDQJHPHQWV LQ DFFRXQWLQJ DUH
UHTXLUHGIRUPRGHUQL]DWLRQ7KLVSDSHULQWURGXFHV³)RUHQVLF$FFRXQWLQJ´ZKLFKLVH[LVWHGLQVRPHVWDWHV
HVSHFLDOO\LQWKH86$DQG&DQDGDDQGDLPVWRHYDOXDWHWKHVXEMHFWIURPWKHSHUVSHFWLYHRI7XUNH\
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1RZDGD\V DUJXPHQWV DQG FODLPV RQ GLVSXWDEOH LVVXHV VXFK DV DFFRXQWLQJ UHFRUGV DQG ILQDQFLDO
VWDWHPHQWVDQGOHJDOFRQIOLFWVPXVWEHZHOOIRXQGHG,Q7XUNH\WKHDSSOLFDELOLW\RIIRUHQVLFDFFRXQWLQJ
PXVWEHVWXGLHGH[DPLQLQJLIFXUUHQWZLWQHVVLQJV\VWHPFDQPHHWWKHGHPDQGVRUQRW1HFHVVDU\VWXGLHV
PXVW EH LQLWLDWHG E\ WKH OHDGHUVKLS RI 78502% DQG LI LW VHHPV IHDVLEOH OHJDO DUUDQJHPHQWVPXVW EH
GRQH ,WZLOOEHDQDVVHW IRU7XUNH\ WR LQLWLDWH QHFHVVDU\ UHKDELOLWDWLRQ LQHGXFDWLRQ V\VWHP WRPHHW WKH
UHTXLUHPHQWVRIWKLVRFFXSDWLRQDOJURXS
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